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COMPORTAMIENTO ANIDATORIO DEL PAPA-MOSCAS DE PICO GRUES6 
EN LA ISLA SANTA CRUZ 
Stephen Ervin 
Existe poca informacion publicada para una 
cantidad de aves terrestres de las Galapagos. Sin 
embargo, las aves se observan facilmente, y hasta los 
cientfficos visitantes que se ocupan principalmente de 
otros estudios tienen la oportunidad de contribuir al 
conocimiento de las aves de Galapagos. Como anoto 
el anterior Ornitologo de la Estacion Cientffica 
Charles Darwin David Duffy, la informacion sobre 
muchas aves de Galapagos sera mejor colectada por 
"investigadores independientes" sin mayor inversion 
de recursos de la ECCD (Duffy, 1981). Durante mi 
ano sabatico de la Universidad del Estado de 
California, Fresno, desarrolle un estudio a corto plazo 
del papa-moscas de pico grueso en la Isla Santa Cruz 
durante la primavera de 1987. EI papa-moscas de 
pico grueso (Myiarchus magnirostris) es endemico 
de las Galapagos. Es bien conocido su habito de 
colectar material para el nido a 10 largo de las orillas 
de caminos, en tendederos, y hasta de la cabeza de las 
personas, y rapidamente se vuelve familiar a los 
Vlsltantes. EI papa-moscas es comun en Puerto 
Ayora, diferente a los pinzones de Darwin que 
parecen no tolerar el medio ambiente urbano. 
La mayorfa de la informacion publicada sobre 
esta especie es anecdotica. Breves notas de campo e 
informacion de colecciones han sido publicadas por 
Rothschild y Hartert (1902), Ridgway (1907) y 
Gifford (1919). Swarth (1931) nos proveyo de 
limitados datos anatomicos basados en especfmenes 
colectados por la expedicion de la Academia de 
Ciencias de California en 1905-06 y comento sobre la 
posicion taxonomica de la especie. La especie fue 
confirmada como Myiarchus utilizando el CraneD 
morfologico, grabaciones de vocalizaciones y 
observaciones de campo de su comportarniento 
(Lanyon, 1978, 1985). Originalmente se propuso 
para esta especie un genero monotipo separado 
(Eribates) (Ridgway, 1893). 
Durante una estadfa de 4 meses en la ECCD. 
atrape con redes, anille con colores y observe 23 
papa-moscas. EI sexo se deterrnino en base a las 
caracterfsticas cloacales y por evidencias de un 
fragmento de incubacion. Localice 18 nidos y anote 
la interaccion entre los papa-moscas al igual que 
interacciones con otras aves. 
EI papa-moscas de pico grueso, al igual que 
otros miembros del genero, es una especie que anida 
en espacios huecos. Las cavidades en la vegetacion 
nativa no son raras; casi cada Opuntia 0 
Jasminocereus adulto tiene un hueco reHeno 0 ramas 
muertas. De los 18 nidos Idcalizados entre febrero y 
marzo de 1987, 10 estuvieron en cactos 
(Jasminocereus (6), Opuntia (4) y 7 estuvieron en 
postes de transmision de fluido electrico. Se localizo 
un nido dentro de una casa. Las entradas a la cavidad 
de nueve de los nidos naturales fluctuaron desde 3 m 
a 5 m (promedio = 3.75 m) del nivel del suelo. 
Lanyon (1978 y com. pers.) observo cuatro nidos 
similares con entradas desde 1.5 m a 5 m de altura 
(Jasminocereus (2), Opuntia (2). Gifford (1919) 
reporto el uso de cavidades en cftricos al igual que a 
papa-moscas usando los nidos de los pinzones de 
Darwin. Las entradas estuvieron tan altas como a 6 
m. 
Los nidos activos en la vegetacion nativa en 
terrenos de la ECCD todos estuvieron apartados mas 
de 100 m. Fue comun la perdida de nidos. Solo se 
observo un nido con jovenes volantones en terrenos 
de la ECCD en la primavera de 1987 (Nido # 14 
descrito mas abajo). Los nidos con entradas sin 
proteccion fueron abandonados luego de fuertes 
lluvias. Los individuos marcados de un nido 
abandonado fueron detectados en un nuevo nido 
dentro de los 85 m del primer nido. En por 10 menos 
un caso se detecto un cambio en la pareja luego de 
que un nido fue abandonado. Se observo una hem bra 
marcada con un nuevo companero en un nido a 140 
m del nido inicial. . EI primer nido (Iocalizado el 31 
de enero) fue abandonado inmediatamente despucs 
de las fuertes Huvias. EI nido subsiguiente fue 
localizado en marzo I I Y estuvo activo hasta el 7 de 
abril pero no hubieron jovenes volantones. 
Fue inesperada la tolerancia de los papa-moscas 
a las condiciones urbanas. Los nidos estuvieron 
localizados en los postes de electricidad de Puerto 
Ayora. Estos concretos substitutos de cactos ticncn 
una cavidad vertical a todo 10 largo de sus 9 m de 
extension causada por fundicion del poste alrededor 
de un esqueleto ciIfndrico en una armazon de varillas. 
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Los postes fueron eregidos con una base enterrada 
de aproximadamente 1 m. Las entradas, de 8 m de 
alto a 10 alto de los postes, estuvieron mas altas que 
cualquiera de los nidos naturales en el sitio de 
estudio. Los nidos en postes fueron imposibles de 
observar directamente y no se determin6 la distancia 
vertical dentro del poste. La camara central fue 10 
suficientemente aspera para perrnitir que las aves 
coloquen varitas y filamentos a traves de la cavidad a 
cualquier nivel. En los lasminocereus, los nidos 
parecfan estar localizados en contracciones, una 
uni6n 0 la base de una rama bajo la entrada. Se 
observaron nidos activos en postes adyacentes a otros 
postes con nidos. La distancia entre postes era 
comunmente de 30 m, mas cercanos que la distancia 
entre nidos naturales activos simultaneamente. La 
agresi6n entre parejas parecfa mas frecuente que en 
nidos naturales aunque no recogf ningun dato 
cuantitativo para confirmar esto. 
EI nido' mas inusual que se observ6 estuvo 
construido en la capucha de un impermeable que 
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habfa estado colgado en el interior de una pared 
media de una residencia en Puerto Ayora. Los papa-
moscas pudieron entrar a la casa a traves de un alero 
abierto y llevaron la construcci6n del nido hasta el 
final. Pusieron dos huevos antes de que el nido fuera 
abandonado. El nido fue construido con filamentos 
colectados a orilla del camino y plumas de pollos 
colectadas en un terreno adyacente. EI ampJio uso de 
plumas de polio es un aparente sustituto para el tfpico 
pelo de los mamfferos. Es muy tfpico que Myiarchus 
use pelo para la construcci6n de nidos en la parte alta 
(Lanyon, 1978). Se colect6 este nido inusual y ahora 
esta catalogado como el # V-I 0 11 en la colecci6n de 
la ECCD. Con frecuencia se observ6 la colecci6n de 
filam~ntos de plantas a la orilla del camino. 
Pequefias varas, particularmente del arbusto salado 
(Cryptocarpus pyriformis), que eran pulverizados por 
el trafico vehicular en el camino entre Puerto Ayora y 
la ECCD y estos fragmentos macerados eran 
colectados frecuentemente por los papa-moscas como 
material para el nido. 
S610 un nido "natural" fue observado 
directamente. El nido fue construido en un tubo de 
manojos vasculares de lasminocereus (xilema) que 
estaba podrido a un lado, perrnitiendome ver el nido. 
Agrande la abertura y la cubrf temporalmente 
amarrando un trozo de xilema de tamafio similar de 
un cacto cafdo. Exarninando peri6dicamente el nido 
a traves de la abertura, logre informaci6n sobre los 
huevos y polluelos. Este nido fue construido de 
filamentos y pequefias rarnitas y revestido con cabello 
humano. Las plumas tambien estuvieron presentes, 
pero no en el grado anotado en el nido del 
"impermeable" . 
Los cinco huevos blancos rosaceos del nido 
natural accesible fueron medidos y pesados en 
febrero 28, un dfa despues del descubrimiento. 
Promediaron l.85 por l.50 (rango = l.88-l.83 cm 
por 1.52-1.50 cm). Todos pesaban 2.0 g en una 
escala exacta a 0.5 g. La incubaci6n ya se habfa 
iniciado cuando se examinaron los huevos. La 
incubaci6n ocurri6 en marzo 7 u 8. Dos de los tres 
polluelos fueron pesados en marzo 15. Los pesos 
fueron 6.0 y 9.5 g. Dos huevos no empollaron. El 
emplumaje ocurri6 antes del 24 de marzo mientras 
estuve ausente de la Estaci6n. Este fue el unico nido 
que se sabe tuvo j6venes volantones durante los 
meses de enero a abril. Todos los otros sitios 
parecieron no tener exito. 
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Considerando los problemas generados en el 
pasado para la avifauna de Galapagos por la 
urbanizaci6n y los organismos introducidos, es 
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